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Запропонований  механізм верстата, який  може бути використаний  на координатно – розточувальних верстатах  при зачепленні штурвала механізма ручного переміщення пінолю шпинделя з механічним приводом переміщення пінолю шпинделя. У відомих координатно – розточувальних  верстатів механізм ручного переміщення шпинделя має штурвал, черв’ячну передачу, фрикційну муфту, шестерні та ходовий гвинт для осьового переміщення шпинделя. Недоліками відомої конструкції механізма ручного переміщення шпинделя верстата є наявність фрикційної муфти, вмикання  якої не забезпечує стабільної передачі крутного моменту із – за  зношування фрикційних елементів, їх деформування від теплового потоку електромагніта,  що приводить до похибок у роботі штурвального механізма ручного переміщення. На нестабільність роботи муфти  впливає також попадання мастила на фрикційні диски, що теж порушує точність  та надійність ручного переміщення шпинделя і потребує  значної уваги під час експлуатації. З рівня техніки відомий  механізм  переміщення пінолю шпинделя координатно – розточувального верстата, що містить черв’ячну  передачу, черв’ячне колесо якої має отвори під штифт,  штурвал,  муфту з осями, шток із клином, порожнистий вал – шестерню, штифт та  який призначений для ручного  та механічного переміщення пінолю шпинделя. Така конструкція механізма  переміщення пінолю шпинделя верстата  за сукупністю суттєвих ознак є найбільш близькою до   пропонованої конструкції. Недоліком такої конструкції є те, що кількість отворів у черв’ячному  колесі черв’ячної передачі і до яких надходить штифт при зачепленні  обмежена. При розміщенні отворів якнайближче одне до одного  між їх центрами  завжди має місце певна відстань, що обмежує фіксування механізму у незначних кутових положеннях. Це приводить до того, що при вмиканні механізму потрібно штурвалом за допомогою штифта «вишукувати» найближчий отвір, який розміщений на значній кутовій відстані і потребує додаткових  холостих поворотів штурвала механізма. Технічною задачею, на рішення якої направлена корисна модель є  зменшення  холостих  кутових переміщень штурвала ручного переміщення   механізма при його з’єднанні з черв’ячним колесом черв’ячної передачі механічного приводу верстата. Технічний результат, який досягається при використанні такої корисної моделі полягає у виконанні внутрішньої поверхні черв’ячного колеса у вигляді шліцевої втулки з дрібними трикутними шліцами та оснащенні рухомих штифтів зубчастими гребінками з трикутними шліцами та з’єднання їх плоскими пружинами для повертання у вихідне положення. Це забезпечує  підвищення   точності та надійності роботи механізма верстата.


